












Vapaa Sanas Boktryckeri 1909.
Telefon 2 77
Med utgifvande af denna netto parti prislista annuleras
samtliga förut utgifna prislistor och noteringar.
Vasa den I Juni 1909.
Prisen äro beräknade per kassa eller emot
efterkraf.
N:o Fmk
1. Daisy, herr . . . . . .■ . . pr st. 155:
Extra för frinaf .......„ „ 12:50
2. Rocket, herr „ „ 145;
Extra för frinaf „ „ 12; 50
3. Rocket, dam „ „ 155:
Extra för frinaf „ „ 12:50
4. Regale, herr „ „ 135;
Extra för frinaf „ ~ 12:50
5. Regale, dam „ „ 145:
Extra för frinaf „ „ 12:50
6. Darling, herr „ „ 125;
Extra för frinaf „ „ 12; 50
7. Darling,; dam . . . . . . . . „ „ 135;
Extra för frinaf „ „ 12:50
8. Fenix, herr „ „ 125;
Extra för frinaf „ „ 12:50
9. Fenix, dam „ „ 135:
Extra för frinaf „ „ 12: 50
10. Elg, herr
„ „ 125:
Extra för frinaf „ „ 12; 50
11. Elg, dam . . . . . . . . . 135: -
Extra för frinaf ~ „ 12; 50
ll:ä. Invalid Velociped „ „ 225; -
12. Motorvelociped „Motösacqche“
komplett . „ „ 650:
Motorn med tillbehör utan velociped „ ~ 450:
N:o Fmk
13. Motorvelociped „Moto-Reve“,
komplett pr st. 875:
„ ~Motor-Reve“ med tillbehör utan
velociped „ „ 625:
14. Reo Runabout Automobil ... „ „ 3500;
15. Reo Turist Automobil .... „ „ 6500:
16., Traftäflingskärror „Sulky“ ... ~ „ 190:
17. Kärrhjul „Sulky“ „ par 90:




20. Byxlästen, förnicklade .... pr par —; 18
„ „
bronserade ....„ „ —: 15
21.
„ förnicklade .... „ „ —; 15












„ B „ 10
27. Canvas pr □ fot 1:5028.
„
pr □ dm. —-:1528.
„ pr rulle 1:10
29. Canvas band pr st. :15
30. Cement, hård 75 gr „ „ —: 25
31.
„
500 B „ b 1:50
32.
„ „ flytande ....b b —: 20
33.
„ flytande 1/2 kg. . . . 2:
34. Hermesetin 1
„
. . . . 5;
35. Cement för hantag . . . . , pr st. —; 40
36. „ „ „ kg. . . b b , 3;
37. Cementgummi (Sulotion) —: 10
38. „ B ... B B 25
39. „ „ 2;
40.





„ b bb 1:15
N:o Fmk
43. Siam pr st. —: 75
44. Carbid Ikg „ „ —; 90
45 -
, Vt „ „ „ — : 60





48. Ekrar med nippler 100 st.. . . 5:
49- , , 100 „ . . ; 4:50
50. Ekernippler 100
„
. . . 2:
51.
„ 100 „ . . . 1:50
52. Eker nippel-brickor 100
„
. . . —: 30
53. , jj 100 „ . . . —: 30





°6- ji » » » 9:






66. Fotstöd pr par —: 50
67. Gaffelben st. 1:10
68.
„ „ -r: .90
69. Gaffeländar . . . pr st. —: 40
70. Gaffelkronor
„ n 1:50
n n n 1: 30
72. Gummiduk pr rulle 2:50
18. „ pr □ fot 2:2574. Gummi för pedaler pr st. —: 35
75. _
„ „ -~-4-0
55 55 55 55 55 •35
1’ 35 55 55 5555 • 30
55 55 55 55 55 •30
”9-
„ , „ „
—: 30
80-
» , > „ „ —: 30
81-
„ n „ „„ —: 20
82. . r , , , —4O
84. Gummi ramskyddare v —: 25
N:o Fmk
85. Gummiring aftagare pr sats —: 40
86-91. Original Dunlop ringar . . . pr st. 11:
92-94. „ „ „ 12:-
95-96. Svecia Dunlop „ n , 12:50
97-98. Dunlop Favorit ......'7:
99-105. Gothia „ „ 11; 50
106-113. Continental original .... .. . „ ,r ; 11:50
114-115. The Reform Pneumatik . . „ „ 7:
116. Superior Motorvelodpedring . 28;
117-119. Gormylly & Jeffery ....
„ „
19:
120-121. Morgan & Wright original . 10: 50
122. „ „
„




124-125. Victory, enkel tybig prima . „ „ 9:50
Gummiringar tör barnvagnshjul . „ „ 2-4:
126-234. Original Dunlop luftslangar . „: i „ 5; --
135-136. Prima „ . .„•■■■.„ 5:25
137-138. Standard „ . „ 4:75
139-140. Express „ . „ 4; ~
141-142. Morgan & Wright, original . „ „ 5:50
143. Motorvelociped luftslangar ... „ „ 10:
144-147. Handtag pr par —: 50
148-149.
„ , —: 85
150-151. „ 1:
152-153.
„ jj ri I*.
154. „ „ „ 1:
155. Signalhorn pr st. 2:
156. „ „ „ 4:
157. Knallfix
„ /,, 1;
158. Korkar pr 50 st
„ „ 1: 15
159-161. Kedjor „ ~ 2:50







,, ~ ~ :25
174. „ ......... —: 40
175. Kedjespännare . . . . . : ; : pr par 35
N:o Fmk
176-179. Kedjekransar pr st. —;9O
180-185 „ „ „ —: 90
186-189.




191-197. „ „ „ 1:50











„ „ „ 5:50
204. „ „ „ 2:25





„ „ „ 2:75
208.
„ „ 2:75
209. „ „ „ 2:75
210.
„ „ „ 3:-
211.
„ „ „ 3:50
212. „ „ .„ 4:-
213. „ „ 5:
214-220.
„ „ „ 9: -
221. Kedjeskydd „ „ 2:
222.
„ „ 5:50
223. „ „ „ 1:40
224. Kedjeskydds beslag pr sats 1:50
225. Kjolnät pr par 1; 75
226.
„ „ „ 3:-
227. Snören pr bundt —; 50
228. Kvadranter pr par •—: 50
229. Klockor pr st. —: 40




232. „ med 27s klang . . . „ 1:50
med 2 s/8 „ ... „ „ 2;
233.
„ „ „ 1:80
Kulor pr gross.
N:o 234 236 236 237 238 239 240 241 242 243 424
1/ 5/ 3/ 7/ 1/ 9/ 5/ 11/ 7/ 7/ 1/132 /16 /32 /4 /82 /16 /32 /8 'l6 /?
Fmk - :60 —:7 O —:B5 1:26 1:60 2:25 2:70 4:60 6:— 8: 14:—
N:o Fmk
245. Kulkransas pr st. —: 60
Konor och Kulskålar olika slag och till olika pris
tillverkas af silfverstål
246. Lyktor pr st. 4- -
i*
249- » * ~ 9:50
250. Lykthållare . . • „ „ —; 20
251-
» „ „ -:40









206. Lyktglas från pr st. -:25-:35








262. Naf, framhjuls, N. D „ „ 2:50
263.
„ bakhjuls, N. D „ 4:50
264.
„ framhjuls, Thor ....„ „ 4:
265.
„ bakhjuls, Thor „: n 5: 57
266. „ framhjuls B. S. A „ „ 3:50
267. „ bakhjuls B. S. A
„ n 5:
268. Frinaf N. D
„ „
16; 25
» „ Svea „ 17: -
269. „ Astoria „ „ 16:25
270.
~ Eadie „ „ 17:.
271. „ Dan , „ „ 15:50
272. Nafsmörja
„ v —; 50
Namnplåtar, pris på begäran.
N:o Fmk
273. Nycklar pr st. 1:50
274. „ 2:25
275.




















283-296. Oljekoppar „ „ —: 15
297-301. Oljehålsfjädrar „ „ —:O5
302. Bagagebärare „ „ 2:
303. Pedalen 6:






„ „ 5: -
308. Pedaldammkapslar ' —: 65
309-316




„ n » 1:35
319.
„ „ „ 1:35








„ „ „ 1:75
320-
„ „ „ 1:50









338. Pumpslang bit —: 10
334. Fotpumpslang pr st. 2;




340-342. ~ . . _l5” 1111 •
343. Pumpfästen pr par —: 18
344. —-50” ” » ■345. —• 50
” 11 11 •
346. ~ .... —• 70ll 11 • i\J




349. Rör pr mtr 2:10
350. Sadlar pr st 5-
Ii: ::
fa. ;;;; 5;-s























364- „. „ —: 35
365. Sadelklam ' —: 60
366. „ —• 75” 1,1 .JO
367. Sadel och Skärmnitar 100 st. . ~ „ —: 80
368. Sadelvinkel pr st. 2; 10
369.
„ „ „ 2,;90
379- .»i. ji ii 2: 15





372. Muttrar, sorterade i askar, 144 st. pr ask 10;
373-378 Skrufvar med muttrar ...pr st. —: 50
379. „ „ „ : 30
380. ~ ~ ~ . . . ~ «, •30
381. „ „ „ » —35
382.
„ „ „




385. „ „ „ . . . pr ask 10;
386. Mutterbrickor pr st. —; 04
387. Stänkskärmar pr sats 2:75
388. „ „ 3:75
389. „ pr st. —: 70




392- „ främre ....„ „. 1:15






422. Skärmstag ~ —: 40
423. Skärmbeslag, pr sats :25
423. a „ prima . ... „ „ —; 35




426. „ „ „ 8:
427. „ „ 6:
428. Styrstångsstam pr st. 2; 25
429. „ „ „ 4:
430. Styrstångs expander „ ~ —: 60
431-438. Skenor, stål „ „ 2:75
439-446 „ „ „ 2: -
447;
„ trä „ „ 3; 50
448 4*
449.
„ ~ „ „
4; 50
450.
„ „ „ „
4:
451.
~ ~ ii it 4:50
452. „ 4; 50




454. Skenor, trä pr st. 4;
455.
„ „ „ „
4:50
456. „ „ 4:50
457. „ „ „ „ 4:50
Skenor, Dunlop med aluminium
botten extra netto 3:50
458. Skenor, trä ........ 3:
459-260.
„ 4:
För randade C. & J. skenor extra 1:






464-465. Velvar pr st. 2:




468. „ „ : 60
469- „ „ „ -:40
4/0.
, ■ :65471. Ventilplatta
„ „
—; 20
472. Ventilgummi pr mtr —: 30
473. Ventil-inredel till Schrader ventil pr st. —: 25
474. Ventil-hatt „ „ „ „ ~ —; 10
475. Ventilhatts-packning
„ „ ~ „
—; 05
476. Ventilhatt till Dunlop
„ „ „ „
—: 10
477. Vägmätare pr st. 3: 25
4/8.


















484- Induktions rullar för motorer . . „ „ 38;
485. ~ ~ ~ ~ . . ~ ~ /6:
N:o Fmk
























495. Ledningstråd för motortändning . pr mtr 1:
496. „ „ „ . „ „ 2:50
497.
„ „ „ • „ „ 3:25
498. Kontaktafbrytare pr st. 2:
499. Motorbenzin pr Itr —; 45
500. „ på originalfat c. 300 kg. pr kg. —: 45




503. „ „ ~ „ 2:65
504. Delar till båtmotorer pr sats 185;—•
505. „ „ „ „ „ 360:
506. : Amerikanska båtmotorer 525;














„ „ ....„„ 11:-
014-
„ „ .... „ „ 13:-





517. Bollnätt . . ... . „ „ 1:50
518. Räckets Fodral ■: --
N;o Fmk
519. Raeket Präss pr sats. 2:50




„ „ Stolpar , „ 7:
522. „ „ Spännsnören 2:50









„ „ „ 10:-
Inrebollar af gummi från . . . „ „2:— 3:
528. Fotbolls pumpar „ „ 2:50
529. Automatisk ventil för fotbollar . „ „ 1; 25
Skridskor, pris på begäran
Skidor till olika priser
530. Stafvar pr par 2:25
531. ~ n i» 2. lo
532. ~ 55 55 1- 75
533. „ „ „ 1:25
534. Skidremmar „ „ —; 60
535. „ . , :60
536. „ „ „ —: 40
537. Gummi fotplatta 5555 —: 80
538. ~ ~ 1.
539. Skidsmörja pr st —; 60
540-542. Renskinns skor rabatt 15 %




545. Sparkstöttingar „ „ s: 7:
546-573. Centralvexelbord rabat 10 "/c
574. Vexelströmsklocka „ 10 "/o
57Ö-577. Anknytningsväxlar rabatt 10 "/«
578-584. Telefonapparater m. m. „ 5 °/“
585-591. Telefonreserv delar „ 10"/«
592-594. Galvaniserad ståltråd. Vid köp af minst en
knippa, innehållande c:a 40 kg rabatt 10 "/«
Vid köp af större partier beviljas extra rabat.
N;o Fmk
595. Porslinsisolatorer pr st. —: 14
596. Koppartråd, isolerad pr kg 4; 50




610-614. Päronkontakter m. m. „ 10"/«
615-620. Batterier och tillbehör
„ 10"/»




635. Induktions apparater för massage rabatt 15 "j«
636. Hängmattor rabatt 10 °/o
637. a) Symaskiner pr st. 40:
637. b )




638. b) „ : „ „ 52;
639. a) „ „ „ 49; -
639. b)
„ „ 57: -
640. a) „ „ „ 68; 50
640. b) „ „ 76:50
641. a) „ „ „ 85:
641- b)









642. c) „ „ „ 64:
642. d) „ • „ „ 72:
643. a)
„ , c . 75;
643. b)
„ „ „ 83:50
644. a)
„ ' • . „ 1 „ ' 79; -
644. b) ’ „ '. ■ . . . . . . „ 88:645. a) , ■ ..., ~ 112:50645. b) , .
„ 122:50
646. a)
„ • „ „ 98:
N;o Fmk
646. b) Symaskiner pr st 107;
647. a) „ „ „ 135;








650. „ „ „ 125:
651-652. Rarnvagnar rabatt 10 °/ 0.
653-660. Klockor rabatt 15 %•









661-667. Svarfvar rabatt 7 %• 1




674-679. Borrfoder ~ 10 %•
680. Spiralborrar „ 10 %•
681. Spiralborr med försänkare. . . .pr st. 2:50
682. Monterings stativ „ ; 45:
683. Hjuluppritningsstativ „ „ 35:
684-687. Metallsåg-bågar, rabatt 10 °/0 .
688-691. Bågfilblad „ 10 %.
692. Lödlampa „Diamantin“ pr st. 60:.
693. Bröstborrskaft, rabatt 20 %.
694. Slaglod . .prkg 3; - -
695-696. Konus- och Börtänger, rabatt 10 °/ 0 .
697-698. Böj- och Flacktänger „ 10 %.
699-700. Afbitartänger ~ 10 %.
N:o Fmk
701. Fältässja . . , . pr st. 60:
702. Srufmejsel
„ 6:75
703- n „ 2:50
704. Spetscirkel rabatt 10 %-
705. Krumcirkel „ 10 °/0 .
706. Gängmätare pr st. 5:50
707-724. Gängtappar rabatt 10 %•
725. Ekergängkloppa pr st. 5:50
